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Un non exemplar dels Annals 
És segurament una de les activitats que el Centre d'Estudis Comarcals 
del Ripoll&s ha ponat d'una manera més constant. Cal dir que histdricament 
fou una de les primeres que es va plantejar realitzar i que s'ha anat fent amb 
una periodicitat exemplar. 1 com a fundador, i ara nou president de I'entitat, 
cree que cal reivindicar aquesta aportació des de fa més d'un quart de segle. 
Revisant el contingut dels catorze volums publicats fins avui, es pot 
valorar la variada aportació cultural que s'ha fet, potser poc divulgada, perd 
plena d'interes en molt diferents camps. Potser molt centrada en temes huma- 
nístics, pero sense cap dubte interessant, amb contribucions notables, algunes 
de les quals son imprescindibles en cenes temitiques. 
Feta aquesta valoració dels Annals, no cal defugir que aquesta publica- 
ció periddica necesita potser una renovació. És voluntat de la junta directiva 
del Centre d'Estudis Comarcals del Ripolles encetar un debat sobre la qües- 
tió. Un debat que té la voluntat de millorar l'oferta publicística que els Annals 
han estat oferiut. Un debat al qual tots els socis i lectors esteu convidats. 
No ha estat quasi mai la presentació el lloc on valorar el conjunt de tre- 
balls publicats, pero crec de justícia emetre el judici que teniu entre mans una 
publicació de la qual gaudiceu, ja que compta amb contribucions, fruit del tre- 
ball de diferents estudiosos, que tenen una variada i, aquesta ha estat sempre 
la voluntat, apreciable aportació al coneixement de la comarca del Ripolles. 
